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とな る. この ような過程 が実現 す るた め には,E≦冴 -で なけれ ば な らな い. そ のためには
Q ≧e/2 (3.4)
従 って,式(9.9)か ら,V>_e/2C で な けれ ば な らない.逆 に言 えば,Ⅴ虫/2C の場 合 には電
流 は流 れず ,電流 一電圧特性 は図 3の ようにな る.
次 に この コ ンデ ンサ ー を電流Jの定 電流 回路 につ な い だ場合 を考 え る.初 め極 板 上 の電
荷 Q が0で あ った とす る と,Q は時 間 と共 に増 加 して,式(3.4)の条件 が満 た され る よ う
にな る.電子 が 一個 トンネルす る と電荷 はeだ け減少 す るので ,再 び式 (3.4)の条件 が満
た され る まで には,e/Zの時 間が か か る.従 って,外 部 か ら流 し込 む電流 は一定 で あ っ て

























































































































































4 なるvoの値を中心とした鋭いt.し ク (点
3 線)となる.ピークの帽は準束縛状態の
幅に対応する.一方相互作用のある場合
2
には,EF-Ec<Eq<EFとなるvoの値の
1 範囲でT蒜1となる (実線)･又,ANd
o はドット中の電子数である･ この場合,
EFのエネルギーを持つ電子は準束縛状
態と共鳴していないように見えるので,
T3$1となるのは不思議に思うかも知れ
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ない.こうなるのは,準束縛状態にどちら向きのスピンの電子が入るかという自由度があ
るためである.即ち,ドットは局在した磁気モーメントを持っている.この磁気モーメン
トとドット外の電子との相互作用により･EqがgFに-敦していなくても,EFの所に多
体的な準束縛状態ができて,それによって共鳴トンネル効果が起こるわけである.これは,
近藤効果の一種である.この間題の詳しい事は文献12を参照していただきたい.
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